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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Budaya merupakan ciri khas dari suatu daerah. Jika pada suatu daerah 
tidak ada suatu budaya, maka  daerah tersebut akan berasa sangat hampa. Karena, 
budaya mencerminkan pribadi dari suatu daerah tersebut. Selain mencerminkan 
pribadi, juga sebagai identitas dari mana daerah itu berasal. Negara Indonesia 
adalah negara yang kaya akan berbagai budaya. Dari sabang sampai merauke jika 
kita hitung pun akan mencapai ratusan bahkan ribuan budaya. Banyak sekali 
berbagai budaya yang ditinggalkan nenek moyang kepada kita. Seperti di pulau 
jawa. Pulau jawa memiliki banyak sekali budaya. Seperti di jawa barat, jawa 
tengah dan jawa timur. Baru dari 3 daerah itu sajapun sudah pasti akan terdapat 
ratusan budaya, yang  mungkin kita juga belum mengenalnya. Sebagai contoh di 
jawa tengah. Di Jawa Tengah, kota yang terkenal yaitu kota surakarta. Kota 
Surakarta  selain terkenal dengan orang-orangnya yang berwatak halus, tetapi juga 
sangat kental dengan budayanya. Di Surakarta sendiri terdapat berbagai budaya, 
selain terkenal dengan kerajinan batiknya, juga terkenal dengan berbagai tarian 
daerah serta lagu-lagu khas jawa. Berbagai kegiatan budaya yang biasanya 
diadakan setiap tahun seperi sekaten, kirab pusaka 1 suro, Solo Batik Carnival, 
grebeg sudiro, dll. Nah itu tadi baru sebagian kecil dari warisan budaya nenek 
moyang kita di salah satu daerah. Apalagi jika dari Sabang sampai Merauke, pasti 
akan sangat banyak sekali. Akan tetapi, karena adanya pengaruh arus globalisasi 
yang sangat tinggi ini, membuat budaya dari daerah kita sendiri lama kelaman 
akan luntur, karena kurangnya kesadaran para generasi muda terhadap budayanya 
sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan adanya beragam budaya yang 
ada di negara kita? Ya, tentu saja kita harus melestarikannya. Bukan itu saja, 
tetapi kita juga harus mengembangkannya. Apalagi di era globalisasi yang sangat 
pesat ini, pasti banyak para generasi muda yang melupakan budayanya sendiri dan 
bahkan lebih mencintai budaya dari negara lain. Oleh karena itu, marilah kita 
tanamkan budaya mencintai negara sendiri dari pada mencintai budaya negara lain 









1.2 Rumusan Masalah 
a. Apa saja budaya yang ada di kota Surakarta? 
b. Apa penyebab lunturnya budaya di daerah sendiri dibandingkan budaya   
negara lain? 
c. Apa efek adanya arus globalisasi yang pesat? 
d. Bagaiamana cara melestarikan budaya yang lama kelaman mulai hilang? 
e. Bagaimana cara menggugah semangat para generasi muda untuk   
melestarikan budaya? 
1.3 Tujuan Program 
a. Untuk melestarikan budaya di daerah kita. 
b. Untuk menjaga keutuhan dan keberagaman budaya yang ada. 
c. Sebagai alat untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda. 
d. Untuk menggugah semangat para generasi muda dalam melestarikan budaya 
yang ada. 
e. Agar tetap terjaga identitas di daerah kita. 
f. Untuk menjaga keaslian budaya, agar tidak tercampur dengan budaya 
negara tetangga. 
g. Sebagai alat agar para generasi muda mau dan mampu mengembangkan 
budaya yang ada. 
h. Sebagai alat agar para generasi muda mengetahui apa saja budaya yang ada 
di daerah kita sendiri. 
i. Agar para generasi muda lebih mencintai sejarah dan budaya Indonesia serta 
keberagaman budaya yang ada. 
j. Untuk menarik daya tarik para generasi muda agar lebih mencintai budaya 
Indonesia. 
k. Untuk melatih kreativitas para generasi muda dalam mengembangkan 
budaya yang ada. 
l. Untuk memperkenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia selain 
kepada para generasi muda tetapi juga kepada khalayak umum. 
m. Agar budaya Indonesia bisa terkenal sampai ke dunia internasional. 
n. Agar beragam budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain. 
o. Agar budaya Indonesia bisa lebih berkembang lagi. 
p. Agar bisa mengenal lebih dalam lagi aneka budaya Indonesia. 
q. Sebagai ajang pengetahuan bagi yang kurang mengerti apa saja budaya 
Indonesia yang ada. 
r. Sebagai bentuk kepedulian kepada budaya yang mulai tergores oleh budaya 
luar. 
s. Sebagai benteng agar budaya yang telah ada tidak hilang dimakan waktu. 
t. Untuk menarik  perhatian para wisatawan agar berkunjung ke negara kita. 




1.4 Luaran yang Diharapkan 
 
Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat menghasilkan suatu 
luaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari program ini, dapat dihasilkan 
produk yang berupa kaos. Kaos ini tidak hanya sembarang kaos yang digunakan 
pada hari hari biasa. Tetapi, kaos ini mengutamakan sentuhan budaya surakarta 
yang kental pada budaya jawanya. Sehingga, produk kaos ini tidak hanya 
digunakan untuk bergaya tetapi juga untuk memperkenalkan dan melestarikan 
budaya. Seperti, ornamen ornamen pada kaos tersebut akan berisikan salah satu 
budaya yang ada. Dan budaya yang sudah ada tidak akan hilang termakan waktu 
apalagi dengan adanya arus globalisasi yang tinggi para generasi muda tetap dapat 
mengenang budaya yang telah diwariskan oleh para nenek moyang. Selain itu, 
karena biasanya kaos digunakan sehari-hari , generasi muda dapat selalu teringat 
akan warisan budayanya dari sablonan kaos yang tertempel pada kaos tersebut. 
 
1.5 Kegunaan Program 
 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah :  
1. Bagi mahasiswa, untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa untuk 
melestarikan kebudayaan tradisional Surakarta dalam bentuk marchandise 
yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari hari.  
2. Bagi mahasiswa,mampu menghasilkan karya kreatif, inovatif dalam 
membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah 
menyelesaikan studi.  
3. Bagi masyarakat, untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap 
budaya tradisional Surakarta. 
4. Bagi masyarakat, dapat memiliki marchandise dengan tampilan modern tapi 
tetap dengan balutan budaya tradisional Surakarta yang tidak hilang.  
5. Bagi produsen marchandise, mendapatkan insipirasi baru mengenai content 












BAB II GAMBARAN RENCANA USAHA 
   
 
      2.1 Analisis Usaha 
 
  Kegiatan program ini dilakukan bertujuan utuk mengasah kemampuan kita 
dalam berwirausaha. Usaha ini bergerak di bidang pakaian dan seni penyablonan 
ini bisa meningkatkan kreatifitas dalam meengangkat kembali budaya Jawa yang 
mulai luntur keberadaannya di kalangan generasi muda. 
       
       2.2 Analisis Produk 
 
Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pakaian dan fashion 
lainnya sehingga menghabiskan sampai 3,5 lusin pakaian dalam sehari, belum 
termasuk aksesoris yang semakin marak digunakan oleh masyarakat, khususnya 
oleh anak remaja. 
1. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami hasilkan memiliki 
beberapa keunggulan: 
                o   Berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen 
o   Bermacam-macam bentuk dan ukurannya dengan style yang up to 
date   
o  Hasil sablon sangat rapi dan tidak mudah luntur walau beberapa kali 
cuci.  
2. Sedangkan untuk kegunaan produk tersebut yaitu Sebagai kebutuhan sehari-
hari dengan berbagai macam fungsi dan manfaat 
3. Selain itu, produk yang kami pasarkan mempunyai beberapa keistimewaan, 
diantaranya :  
`         o  Harga terjangkau oleh kemampuan konsumen 
 o  Kualitas produk terjamin 











BAB III METODE PELAKSANAAN 
3.1 Lokasi 
Proses produksi merchandise untuk sementara bertempat di Sabrangan RT 
07/ 03, Salakan, Teras, Boyolali 
3.1 Alat dan Bahan 
Alat : 
o Screen Sablon (Jenis : T48, T54, T61, T77, T90) 
o Rakel 
o Alat sablon kaos model frame 
o Meja Sablon Kombinasi 
Bahan : 
o Obat Afdruk  
o Cat / Tinta Sablon Kaos 
o TintaWarna 
o Pengencer 
o Lem Emkanol 
o Isolasi Lebar 
o Bahan Sablon Kaos Rubber 
o Tinta Sablon Kaos Opaque 
o Tinta Sablon Transparan 
o Sabun Colek 
o MinyakGoreng 
 
3.3 Tahap Pembuatan Produk 
Metode pelaksanaan program dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu : 
A. Setting Desain Kaos 
  Menyiapkan desain  kaos  yang  akan  di  sablon  sebelum dicetak 
sablon, kemudian edit  desain  kaos  menjadi film sablon  atau  klise film 
sablon yang siap  dicetak. Desain kaos berhubungan dengan budaya kota 
Surakarta. 
B. Tahap pra-afdruk 
 
Tahapan ini meliputi pembersihan dan persiapan screen. 
Menyiapkan alat-alat sablon yang dibutuhkan untuk mencuci screen 
sablon menggunakan air dan sabun kemudian di lap dengan menggunakan 
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kain spon. Setelah bersih, screen harus dikeringkan dengan menjemurnya 
di sinar matahari. 
 
C. Tahap afdruk 
 
Tahap ini meliputi pemberian obat, pembakaran screen, dan 
pencucian obat pada screen. Menyiapkan alat-alat antara lain screen, obat 
afdruk, kipas angin/hairdryer, alat perata screen/penggaris ,campur obat 
afdruk kemudian memasukan sedikit demi sedikit pada screen dan 
meratakan setipis-tipisnya, kemudian screen dikeringkan dengan 
menggunakan kipas angin atau hairdryer.  
 
D. Tahap pembakaran screen. 
 
Proses selanjutnya menyiapkan materi seperti kaca, desain kaos yg 
telah diedit, screen, busa screen, meja/papan. Ambil papan/meja , menaruh 
busa di atas papan lalu ambil screen yang telah kita siapkan kemudian 
taruh screen lalu letakkan gambar yang telah diedit dan tempel diatas 
screen , sebelum desain kaos tersebut ditempel di screen terlebih dahulu 
olesi dengan minyak goreng, hal ini dilakukan agar kertas pada gambar 
akan tembus sinar. setelah itu taruh kaca diatas screen. 
Kemudian meyinari screen dengan sinar matahari. didalam 
penyinaran waktu yang dibutuhkan antara 15 sampai 20 detik (tergantung 
panas dan tidaknya terik matahari) karena jika terlalu lama dalam 
penyinaran, pemfilm-an screen akan gagal atau sulit untuk ditembus. 
setelah screen kita sinari, maka screen tersebut harus dicuci untuk 
membersihkan bekas obat. Dalam pencucian membutuhkan alat 
penyemprot, biasanya menggunakan semprotan untuk memandikan 
burung, alat ini digunakan untuk membuka desain atau gambar yang 
terdapat pada screen. 
 
E.  Tahap penyablonan 
 
Pada tahap ini, alat-alat yang dibutuhkan antara lain: screen (yang 
telah difilm),cat, meja sablon. Mengambil screen dan setelah itu menaruh 
kain yang akan disablon diatas meja, tuang cat pada screen secukupnya 
kemudian gesut menggunakan rakel. Maka jadilah hasil sablonan.  
 
F. Setelah kaos selesai disablon 
 
Tahap finishing sablon kaos adalah dengan menggunakan mesin 






BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Jadwal kegiatan 
No. Agenda 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Produksi tahap awal       
2 Pemasaran & penjualan tahap 
awal  
     
3 Survei pasar lanjutan      
4 Pendaftaran Merk Dagang      
5 Labeling Kemasan      
6 Produksi tahap lanjut      
7 Analisa Usaha (Pemasaran 
,Promosi, dll.) 
     
9 Penyusunan Laporan akhir      
Keterangan : 
 = Agenda dilaksanakan setelah proposal disetujui 
 = Watu pelaksanaan kegiatan 
    4.2Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 3.100.000 
2 Bahan habis pakai 4.190.000 
3 Perjalanan 1.500.000 
4 Lain-lain 1.710.000 
 Jumlah 10.500.000 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 







(Jenis : T48, T54, 
















Hair Dryer  1 buah 
@200.000 
  







Kuantitas Harga (Rp) Keterangan 





 30 Kg 
@30.000 
900.000  
TintaWarna  20Botol 
@20.000 
400.000  
Pengencer  30 Botol 
@8.000 
240.000  
Lem Emkanol  3 Kg 
@40.000 
120.000  
Isolasi Lebar  4 Pack 
@25.000 
100.000  




Tinta Sablon Kaos 
Opaque 





 3 Kg 
@70.000 
210.000  
Kaos jadi  10 buah 
@40.000 
400.000  










  600.000  
Papan Nama   500.000  
Stand Banner   300.000  
Penyusunan Laporan   100.000  
Konsumsi   210.000  






Kuantitas Harga (Rp) Keterangan 
Survey pasar   400.000  
Persiapantempat   650.000  
Belanjabarang   450.000  
























1 Yunus Manajemen  20 jam/minggu 
Mengontrol Kerja, 
Membagi tugas secara 
adil, dan mengurus 
segala macam 
persyaratan 
2 Nurul Akuntansi  
10 jam/ 
minggu 
Mencari metode yang 
tepat dan mudah 
3 Ika Akuntansi  18 jam/minggu Mensurvey lapangan 
4 Novi Akuntansi  10 jam/minggu 
Meninjau keefektifan 
program kerja 
5 Ivo Akuntansi  3 jam /minggu 
Memantau dan 
membimbing kinerja 
kelompok 
 
 
